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BAB 6  
PENUTUP 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap 17 sampel sala lauak 
yang dibungkus dengan kertas ketikan dan 17 sampel sala lauak yang tidak dibungkus 
dengan kertas ketikan pada penelitian melihat kandungan kadar timbal pada sala 
lauak yang dijual di Pasar Raya Padang akibat pembungkus kertas ketikan sebagai 
pembungkus, maka dapat diambil kesimpulan : 
1. Didapatkan ada kandungan logam timbal pada sala lauak yang dibungkus 
dengan kertas ketikan. 
2. Didapatkan ada kandungan logam timbal pada sala lauak yang tidak 
dibungkus dengan kertas ketikan. 
6.2 Saran 
1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait faktor-faktor yang memengaruhi 
kandungan timbal pada sala lauak seperti pengujian dari minyak 
penggorengan sala lauak dan bahan baku dari sala lauak seperti ikan bahan 
dasarnya. 
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut seputar kandungan timbal pada sala 
lauak dengan menggunakan jenis pembungkus yang berbeda. 
3. Kepada para pedagang agar lebih memerhatikan kebersihan seperti 
memberikan penutup pada dagangannya dan tempat penggorengagnnya agar 
dapat mengurangi kontaminasi dari lingkungan luar dan pemilihan 
pembungkus makanan yang aman untuk konsumen. 
